







































































































創 業 1926年 (1975年に株式会社へ移行)







































































次に，現在の M 社の運営方式である栽培指導がない Bタイプの支出は，労働費 29，000
円(約 1，813円)に共通の減価償却費を加えた 49，000円(約 3，063円)となる.収入は委
託料 64，000円 (4，000円)で，経営収支は 15，000円(約 938円)の黒字となる.Aタイ
プとの違いは，農園での栽培指導がなく，生産資材も利用者各自で準備するため，資材費
が不要となり，かっ講習会実施に係る労働費も抑えられる.このため， Aタイプに比べ利用












(2008年 3 月 ~2010年 12 月) (2012年 3月~現在)
収入
委託料 1) 384，000 64，000 
支出
資材費 256，000 
労働費 80，000 29，000 
うち耕起・除草 2) 32，000 24，000 
うち講習会 3) 48，000 5，000 
減価償却費 4) 20，000 20，000 
小計 356，000 49，000 




2)時給 1，000円に年間労働時間 (Aタイプが 32時間， Bタイプが 24時間)を掛けて算出し
た.
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
第 4図 宮城県産野菜の月別取扱金額の推移 (2014年)
出所:仙台市 (2015) より筆者作成
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NO 性別 年齢 余剰野菜 1) 総合満足度 3)
(年) での販売意向 2)
1 男 70代 6 おすそわけ 売らない 良い
2 男 60代 6 おすそわけ 売らない 良い
3 男 50代 2 おすそわけ 売らない 良い
4 男 60代 1 おすそわけ 売らない 良い
5 男 60代 6 おすそわけ 売らない とても良い
6 無回答 70代 3 おすそわけ 無回答 良い
7 男 50代 3 おすそわけ 売らない 普通
8 男 60代 3 








注 1) i栽培した野菜が余った場合はどうしますか」という質問に， i知人等へおすそわけJi廃

















































































4) この他に管理サービス付きの運営方式がある.これは， M 社でまだ取り組んでいないが，市民農園
を利用したいものの，定期的な栽培管理ができない利用者向けの需要が今後見込まれる.具体的に
は，子育て世帯が子供の教育向けに種まきと収穫時期のみの利用することが想定される.
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